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By: Goxelz’94
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Seiring berkembangnya teknologi komputer, maka semakin banyak bidang yang memanfaatkan kemajuan teknologi komputer, akan tetapi beberapa bidang belum memanfaatkan teknologi ini. Salah satu segmen yang memanfaatkan teknologi komputer ini adalah bidang pengolahan data baik di instansi swasta maupun pemerintahan. Oleh karena itu telah dilakukan perancangan untuk mendapatkan program aplikasi penerimaan murid baru menggunakan bahasa pemrograman Borland Delphi. Meskipun masih bersifat stand alone, kemungkinan untuk dikembangkan menjadi program aplikasi berbasis jaringan sangat besar, dikarenakan Borland Delphi memiliki fasilitas yang dapat digunakan membuat program aplikasi berbasis jaringan.

Sebelum program aplikasi ini dibuat, dilakukan pengumpulan data dengan cara observasi dan studi kepustakaan. Kemudian mengklasifikasi data yang diperoleh dan menganalisis berbagai kebutuhan yang berhubungan dengan tampilan, masukan, keluaran, serta kemudahan penggunaan program aplikasi. Selanjutnya melakukan pembuatan program yang meliputi: perancangan basis data, perancangan masukan, perancangan proses, perancangan keluaran, dan perancangan teknologi. Hasil perancangan sistem diwujudkan dalam bentuk program aplikasi penerimaan murid baru yang dibuat menggunakan Borland Delphi. Setelah program dibuat, dilakukan uji coba program.

Penelitian ini menghasilkan suatu program aplikasi penerimaan murid baru yang telah diuji coba dan dapat dioperasikan dengan baik.
















